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Lampiran 1. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Skripsi 
 
 
  
 
Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian Fakultas Teknik UNY 
 
 
Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian Dikpora 
 
 
Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
 
 
Lampiran 5. Persetujuan Dilaksanakan Penelitian 
 
 
Lampiran 6. Analisis Kebutuhan 
 
 
 
  
 
Lampiran 7. Angket Pengujian Usability Guru 
 
 
  
 
Lampiran 8. Angket Pengujian Usability Siswa 
 
 
  
 
Lampiran 9. Data Responden Pengujian Usability 
No Nama Jabatan 
1 Hadiyanto Sahputra Guru 
2 Punky Indra P Guru 
3 Bagas D Siswa 
4 Vioreza Noviano Siswa 
5 Abdur Rozak R Siswa 
6 Bagus Prasetyo Siswa 
7 Reza Indra Saputra Siswa 
8 Aerus Siswa 
9 Arban Fadliyan Siswa 
10 Doni Kurniawan Siswa 
11 Gading A Siswa 
12 Ilham Siswa 
13 Roy Aliando Lubis Siswa 
14 Eko Rahmanto Siswa 
15 Warto Subandi Siswa 
16 Henry S Siswa 
17 Betrand Bima S Siswa 
18 Arta Andriyan Siswa 
19 Mahesa S P Siswa 
20 Apriyantoro Siswa 
21 Fian Siswa 
22 Ade Minata Siswa 
23 Herdiyanto Siswa 
24 AL Siswa 
25 Ichwan F A Siswa 
 
 
Lampiran 10. Data Hasil Pengujian Usability 
No 
 
Pertanyaan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 5 
6 5 5 5 4 4 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
9 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
11 5 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 3 3 4 4 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
13 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 
14 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
16 4 4 5 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
17 3 4 4 3 4 4 4 3 5 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 
18 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 
19 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 
20 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
21 2 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 
22 5 3 3 5 5 5 5 3 3 5 5 3 5 5 5 3 3 4 4 
23 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
24 3 3 3 3 3 5 5 5 5 1 1 1 1 4 4 4 4 2 2 
25 3 4 2 5 4 1 2 2 1 5 4 4 4 3 2 5 2 4 3 
 
Lampiran 11. Angket Pengujian Functionality 
 
 
  
 
Lampiran 12. Dokumentasi 
 
 
   
